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ZİYA GÖKALP (1875 - 1924) — Asıl 
adıyla Mehmed Ziya, 1875 de Diyarbakırda 
doğmuştur. Babası Tevfik Bey, zamanının ve 
şehrinin okumuş, kafalı, ileri gelen adamla- 
rındandı.
Mehmed Ziya, ilk tahsilini Diyarbakırda 
yapmıştır; bu sırada babasından haylice fe­
yiz aldığı anlaşılıyor. Diyarbakır İdadisinde 
okurken şiir ile uğraşmıştır. Yalnız, İdadide 
okuduğu müsbet ilimler, kendisindeki manevî 
kuvvetleri sarsmış, ruhunu kötümser bi^ r hale 
koymuştur. Bu hal, genç Mehmed Ziyanın 
intihar etmek istemesine kadar tesirini gös­
termiştir. Bu kötümserlikten felsefî eserleri 
okuya okuya kurtulmuş olduğunu kendisi 
söylemiştir.
Mehmed Ziya İstanbula gelmiş, bir müd­
det Baytar mektebinde okumuş, orada iken 
siyasetle uğraştığı için Zaptiye kapısında 
hapsedilmiş, sonra memleketi olan Diyar- 
bakıra sürülmüştür. Onun, bir yandan felsefî 
çalışmaları, öte yandan inkılâp fikirlerini 
yaymıya girişmeleri bu zamandan başlar.
Mehmed Ziya, fransızca meneur deni­
len ele başılardandı. Halk kalabalığını iste­
diği hedefe doğru sevketmeyi bilirdi. Nasıl ki 
daha Meşrutiyetten eVvel, Mili Aşireti Reisi 
İbrahim Paşa aleyhinde Diyarbakır halkını 
arkadan arkaya kışkırtmış, Mabeyne telgraf 
çekmek üzere telgrafhaneyi tutturmuş, bir 
kaç gün devam eden bu harekette bir ara­
lık halkta görülen bezginliği giderme yolunu 
da bularak, Mabeyn Diyarbakıra bir teftiş 
heyeti göndereceğini vadedinceye kadar, tel­
grafhanede kalınmasını temine muvaffak ol­
muştur.
M e ş r u t i y e t i n  i l â n ı  ü z e r i n e  
Mehmed Ziya, hemen orada İttihad ve Terak-
AYLIK ANSİKLOPEDİ
kİ Heyeti Merkeziyesini.kurmuştur. Göster­
diği inkılâpçı heyecanı nalkı kendisine ’iyi­
den iyiye bağladı. Bunun üzerine 1910 da 
Selânikte toplanan Osmanlı İttihad ve Te­
rakki Cepıiyeti kongresine Diyarbakır mu­
rahhası olarak gönderildi.
Z iy a  G ökalp
Mehmeu Ziya, kongrenin karariyle Mer­
kezi Umumî âza'ığına seçildi. İşte bütün onun 
ilim ve kültür faaliyeti, bütün şaşaasiyle o 
vakit başladı ve ölümüne kadar devam etti.
O vakit Set inikte A li Canib gibi, Aka- 
gündüz gibi geni ıh arkadaşları Türk Ede­
biyatı alanında çalışıyorlardı. Ali Canib 
«Geıîç Kalemi r» i, Akagündüz de «Kadın» 
adındaki ir; eni miarı çıkarıyorlardı. Ömer 
Seyfed fin ien, Kalemlerde Yeni Lisan
meselesn-* oray ı  nürdü. Selânikteki gençle­
rin heı'.en I’ 'iş ıı cereyana kapıldılar. Zi­
ya Bey de bun; \ abancı kalmadı. Yeni Li­
san* işini eıt ı ı, onu İlmî bir mecraya sok­
ma yolunda harekete geçti. Önceleri, imza­
sız yazıyordu. «Gökalp» müstearını A li Ca­
nib buldu, o da kabul etti. Bundan sonra ya­
zılarını bu imza ile yazmıya başladı.
Balkan Harbi üzerine Ziya Gökalp, Mer­
kezi Umumî ile birlikte İstanbula geldi. O vakit 
îstanbulda on beş günde bir «lü rk  Yurdu» 
mecmuası çıkıyordu. Ziya Gökalp, bu mec­
muaya yazmıya başladı. «Türkleşmek, İslâm­
laşmak, Muasırlaşmak» adlı kitabı, önce 
Türk Yurdunda makale makale çıktı. (K ı­
zıl Elma) sini da bu mecmuaya yazdı.
Ziya Gökalp, Merkezi Umuminin, bu gün 
Cumhuriyet matbaası olan binasında, Mer­
kezi Umumî âzasından Küçük Talât Beyin 
mesul müdürlüğü altında^ «Yeni Mecmua» yı 
çıkartmıya başladı. Onun millî içtimaiyata, 
türkçülüğe, Türk tarihine aid yazılarının 
çoğu bu mecmuada çıkmıştır.
Selânikteki gençler, daha Genç Kalem­
ler çevresinde toplanmadan evvel, Îstanbulda 
Şair Mehmed Emin Yurdakul, Necip Asım, 
Yusuf Akçora, Veled Çelebi, Müftü Zade 
Ahmet Hikmet v. s. türkçülüğe başlamışlar, 
Tıbbiyelilerle birlikte «Türk Ocağı» nı kur­
muşlardı. Selânikteki gençler, bu cereyanı 
benimsemişler, «Ziya Gökalp» da onu içtimai­
yat yoliyle ilmileştirmiye çalışmıştır.
O, siyasî türkçülük .değil, harsî 
kültürel bir türkçülük yapıyordu. Hattâ
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Türk Ocağı nın siyasî bir fırka haline kon­
ması için çalışanlara karşıydı ve bu Ocakla, 
ra siyaset girmemesini istiyordu.
B i r i n c i  C i h a n  H a r b i  i ç i n d e  
Ziya Gökalp, bilhassa Darülfünunun yeni bir 
ruhla kurulmasını, memlekette hakikî bir 
ilim çalışmasının başlamasını istiyordu. Bu 
yolda çok gayret sarfetmiş, kendisi de yeni­
leştirilen Darülfünunda İçtimaiyat kürsüsünü 
almıştı. Denilebilir ki Ziya Gökalpa kadar 
müsbet ilimler memleketimiz için iyice bı- 
linmiyen şeylerdi; onunla beraberdir ki mem­
leketimizde gerçek ilim hareketleri doğdu.
Ziya Gökalp, millî iktisada da çok 
önem verirdi; bunun için bir cemiyet kurul­
masını teşvik ettiği gibi, «İktisat Mecmuası» 
diye bir mecmuanın çıkarılmasını da temin 
etti. Bundan başka, bu gün Diyanet İşleri 
dairesinde müşavir bulunan Halim Sabitin de 
«İslâm Mecmuası» m çıkarmasına delâlette 
ve yardımda bulundu.
M ü t a r e k e d e n  s o n r a ,  İttihad ve 
Terakki erkânı Maltaya sürüldüğü vakit Zi­
ya Gökalp da onlar arasında alınıp götürül­
dü. Çoluk çocuğu İstanbulda muhtaç bir 
halde kaldı. Fakat millî kurtuluş hareketi 
başladıktan sonra, Mustafa Kemal Paşanın 
girişimde 23 nisan 1920 de Ankarada kuru­
lan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti 
1921 de Maltadaki esirleri kurtarınca Ziya 
Gökalp da önce İstanbıda, sonra aiiesile bir­
likte Ankaraya geldi; Maarif Vekâleti Telif 
ve Tercüme Heyeti âzalığında çalışmağa baş­
ladı. Fakat malî vaziyeti müsaid olmadığı 
için, memleketi olan Diyarbakıra gitmeğe 
mecbur kaldı.
Diyarbakırda, bulabildiği adi gazete 
kâğıdiyle Vilâyet Matbaasında «Küçük Mec­
mua» yı çıkarmıya başladı. Ziyanın en güzel 
yazılarını neşreden bu mecmua, basımının 
çok biçimsiz olmasına rağmen, büyük işler 
görüyordu.
Türk vatanının müstevlilerden kurtul­
ması ve yeni Türkiye devletinin bütün istik­
lâliyle teşekkül etmesi üzerine Ziya Gökalp 
gene Ankaraya gelmiş ve Türkiye Büyük Mil­
let Meclisine mebus seçilmiştir.
Nihayet hastalanarak İstanbula gelmiş, 
Büyükadada arkadaşı Cafer Beyin himmetiyle 
tedavi altına alınmış, fakat tutulduğu Anse- 
falit hastalığının sonunda 26 birinciteşrin 1924 
günü Tanrının rahmetine kavuşmuştur.
Ziya Gökalpın hemen bütün eserleri 
mecmualarda çıkmıştır. Yalnız Maltada iken 
yazmış olduğu «Türk Medeniyeti Tarihi» müs­
takildir. «K ızıl Elma» adındaki kitabında ba­
sılan şiirlerinin bir çoğu toplanmıştır. Birinci 
Cihan Harbi sıralarında bastırdığı «Yeni Ha­
yat» adındaki şiir kitabında felsefî, İlmî, sos­
yal prensipler üzerine yazdığı şiirleri bu­
lunur. Sahife numarası taşımıyan bu kitap­
ta bir «Meşihat» şiiri vardı ki o vakit Başku­
mandanlığın emrile kitaptan çıkarılmıştı; 
çünkü bu şiir, Meşihatın siyasetten ayrılmasını, 
yalnız din işleriyle uğraşmasını istiyordu.
Şer’î mahkemelerin Adliye Nezaretine 
bağlanması, evleneceklerin tıbbî muayeneye 
tâbi tutulması hakkındaki kanunlar da Ziya 
Gökalp’ın tesiriyle olmuştur.
Ziya Gökalp, bir Türk tarihi yazmak 
emelindeydi; bunun bütün İlmî ve tarihî esas­
larını bulduğuna kanidi; tarihini yazmağa da 
başlamış,fakat bitirmesine ömrü vefa etmemişti.
O, Türk dehasının ilim ve kültür saha­
sında tecelli eden bir enmuziciydi. Fransız sos- 
yoloğu Durkhaymın metodunu seçmiş ve bu 
metodla bir Türk millî içtimaiyatı yaratmıya 
çalışmıştı. Bu vadide kendisi de metodlar 
bulmuştu. (Kâzım Nami Duru)
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